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社会福祉への“非参加”
──地域社会での社会福祉への参加の根拠づけを求めて──
井　上　英　晴
Opting out of participation in social welfare
What could be persuasive grounds, in communal contexts, 
for participating in social welfare?
INOUE Hideharu
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